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• осуществление Национальным банком Республики Беларусь 
надзорных функций за деятельностью коммерческими банками, используя 
финансовую отчетность, составленную по международным стандартам.  
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что на 
содержание банковской финансовой информации оказывают прямое и 
целенаправленное влияние требования времени и внешние пользователи 
этой информации.  
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The article is devoted to new technologies in the financial sphere. The 
author partly tried to predict the future of the banking sector. 
Банковский сектор традиционно подвержен внешним и внутренним 
шокам и вызовам. Актуальны и вопросы капитализации, и управление 
рисками, и конкуренция внутри и вне сектора, и устойчивость ресурсной 
базы, и баланс интересов клиентов, вкладчиков и менеджмента банка, и 
многое другое. На данный момент наиболее остро и перспективно 
неизбежно стоит вопрос вызова со стороны финтеха, и этот вызов чреват 
как минимум кардинальной трансформацией банковского сектора, потерей 
его текущего, привычного облика, а, как максимум, в неблагоприятных 
условиях невозможности банковской маневренности – и исчезновением 
классического банковского бизнеса как такового.  
К финтеху относят: блокчейн, электронные деньги, в т.ч. крипто-
валюты, платежные сервисы, технологии, обслуживающие банковскую 
деятельность, краудсорсинг, краудфандинг, краудинвестинг, кредитование 
с использованием онлайн-платформ и др.  
Сейчас банки массово и активно создают и обновляют свои мобиль-
ные приложения, наращивают дистанционные платформы обслуживания 
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клиентов, внедряют бесконтактные технологии, а особо прогрессивные и 
финансово мощные банки, осознавая финансово-технологический 
мэйнстрим, создают свои финтех-лаборатории.  
Общая логика рынка и интересы отдельных элитарных групп 
определят реалии перспективного развития финансового рынка: 
вытеснение банков сектором финтеха или их взаимовыгодный 
прогрессивный симбиоз, синергетическое взаимодействие.  
На данный момент массовому развитию финтеха препятствуют 
некоторые законодательные нормы, например такие, как правила 
идентификации клиента, необходимость осуществления безналичных 
расчетов посредством банковских счетов.  
Ведущие эксперты мира сходятся в мысли, что «будущее за 
блокчейном». Эта технология была придумана программистом Сатоси 
Накамото в 2008 г. для освобождения от посредников на основе сетевого 
взаимодействия пользователей друг с другом. Данная технология 
позволяет существенно снизить издержки, сократить сроки проведения 
операций. На данный момент система блокчейн ещё не получила 
повсеместного применения, но по всей видимости, это неизбежная 
перспектива. Некоторые криптовалюты уже официально признаны и 
разрешены на территории отдельных государств. В странах же, не 
легализовавших данные технологии, так же есть субъекты, обладающие 
криптовалютами, осуществляющие их майнинг и пр.  
«Есть и более масштабные проекты: министр финансов Украины 
Александр Данилюк недавно сообщил о планах перехода аукционного 
процесса с бумажной системы на новую систему Auction 3.0 на основе 
блокчейна. «Мы хотели бы, чтобы Украина была первой страной в мире, 
использующей блокчейн при продаже государственных активов, продавать 
их прозрачно по наивысшей цене и не оставлять места для коррупции».  
На данный момент основными проблемными характеристиками 
направления развития блокчейна выступает непроработанная законо-
дательная база, т.е. объект не действует в сфере легального поля, 
энергоемкость распределенной сети и, в конечном итоге, сложность 
обмена криптовалют на реальные деньги.  
Мнение о том, что перспектива развития общества за экономикой 
совместного потребления, отмиранием сегмента посредничества, ростом 
доверия между экономическими агентами, а, следственно, и снижением 
сопутствующих издержек, снижением стоимости услуги, вполне оправ-
дано, только на данный момент реализуемо лишь частично.  
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Достаточно жизнеспособным и встраиваемым в современную 
экономику является пример краудфандинга. В Беларуси на данный момент 
функционируют несколько краудфандинговых площадок: Ulej.by, 
Talaka.by, Maesens.by и краудинвестинговая площадка Investo.by. 
Наибольшим спросом и популярностью у отечественного краудинвестора 
пользуются социальные и благотворительные проекты мелкого и среднего 
объема финансирования.  
Текущей задачей является переход к более активному 
краудинвестингу и росту масштабов инвестирования в отечественную 
экономику. Здесь краудфандинг выступает сбалансированной моделью 
коллективного финансирования без очевидного финансового посредника, 
но со встраиванием традиционного коммерческого банка в качестве 
платформы для сбора ресурсов на финансирование проекта (в 
соответствии с законодательством это возможно только посредством 
банковских счетов); здесь же для банков предоставляется платформа идей 
и проектов для финансирования, база потенциальных кредитополучателей 
и пр. «Но, наверное, самый известный и успешный в мире 
краудфандинговый ресурс – это Kickstarter, благодаря которому поддержку 
находят творческие, научные и производственные проекты. Деньги 
собираются с помощью Amazon Payments.  
На площадке размещено около сотни тысяч проектов, которые 
поддерживают более 10 млн человек. Благодаря ресурсу Kickstarter  $10, 
266 млн было собрано на разработку устройства в виде наручных часов от 
компании Pebble Technology, которое может связываться со смартфоном 
посредством Bluetooth соединения и отвечать на звонки (принимать), 
читать SMS, управлять медиаплеером.» 
Представленная информация является первыми рассуждениями 
автора касательно будущего банковского сектора в условиях финтех-
прогресса.  
Дальнейшие исследовательские планы автора касаются разработки и 
предложения направлений встраивания, приобщения классического 
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